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NDEPENDIENTEEL
TOMO XII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 8 DE JUNIO DE lí)()5. NO Vi
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
MONOPOLIOS Y C0MBIN4CI0MS gccocxxoooooo
ffRRTTTRIA DE A CALLO DLL fLífiTC. il
LOS PORMENORES DE
LA GRAN BATALLA.
i Hemos reoiio un s u r i i q q excsiente fie Y la Actitud que Respecto á ello Guar
da la Prensa Sensacional.
n
O
Molinos lis Viento, l
Aradoso ROPA OE y ERADO o
"'nífemwn.vfrrw-r- - TTHgpfMH .MWaiw ' .1
El Poder Marítimo de Rusia Ani-
quilado en el Mar del Japón.
Se lian recibido los detalles del j hundiendo al enemigo, y los ru-gra- n
combate naval que ocurrió j continuaron devolviendo el
en el Mar del Janón el (lia 27 de fuego. A las dos de la mañana
De Todas Clases,!!ii - t t V
J í
Reformas
De Arados. cí
En esta época en que ha auna 11
tado tanto el núiiHToiieiieosque
poseen capitales que montan á
millones de pesos, m- - nota iie
aumenta á proporción la indino
sidad que se siente generalmente
contra los capitalistas- - 111 par-titula- r
contra aquellos que for-
man pnrttt cu combinaciones co-
merciales i industriales que
conocidas bajo el nombre de
"Trusts.'" La opinión imparcial
sobre la materia es que aunque
estas combinaciones han ayuda-
do A desartillar y producir la ri-
queza cu el pais y abaratado mu-
chos urtículos de primera neces-
idad, sus actos y métodos son
muy perniciosos porque tienden
á la cuasi esclavización de los
la pelea ora encarnizada éintcnfca MII 5
Vestidos parn Hombres-Col- or Azul, Negro, Pardo ó
Cafó. Frente sencillo ó doble, lo Paño, Casimir y Trias finas.
A Precios Baratos por su Clase.
Vestidos para Niños, en los Ultimos Estilos
"Duster Drown," Husos, Militares, Piusas y otro; Iiúmi he-
chos, compuestos con cinta de seda, Motones. Militares, Pan-
talón Turco, i precios de 2.00 hasta .(.50.
Cacliucas de (eneros, van Men con los Vestidos. Delítíe.
hasta $1.00.
TIIC BOSTON CLOTHING HOUSE,
c Liuwiü w.iLhiiku, rrcpiciano. lüiicaeitucruc. ?
Lo que se Compra con Dinero en ia Tienda c
Mayo, l'n corresponsal de un
periódico inglés que acompañaba
i la escuadra japonesa da los
pormenores del suceso describien-
do el espectáculo como terrible y
aterrador. El estruendo de los
disparos de los cañones de cerca
de cincuenta boques de guerra
era espantoso. Por un espacio
de tiempo los disparos de una y
otra escuadra fueron iguales y
contrapesados. Pero la escuadra
de Hojestvensky quedó de hecho
derrotada en unas cuantas horas
y la cogieron en la trampa
que le tenían preparada desde
que partió de Madagascar. Des-
plegó incertidumbre en su tácti
Don aiomM. Greenberéer.
y no se dejó un momento do des-
canso á los rusos. El combate
prosiguió el dia entero sin que los
rusos pudiesen hacer resistencia
efectiva.
Heroísmo é Barbarie.
Dicen de Tokio que se ha deter-minad- o
llevar el buque de com-
bate Orel, quitado á los rusos, A
Yokosuk para que lo visite el em-
perador. Circula una relación no-
table tocante A los heridos á bor-
do del Orel. En el primer comba-
te tuvo pérdida de 300 hombres
entre muertos y heridos, y los
alaridos y lamentos de los heri-
dos ejercían un efecto tan dañino
en el Animo desús enmaradas (pie
so determinó arrojar al mar Alos
heridos. La resolución fué lleva,
da A efecto sin demora, y ciento
cuarenta hombre que yacían so-
bre la cubierta del navio fueron
arrojados al agua y perecieron.
La tripulación del Orel combatió
con valor y desesperación duran-
te el dia anterior A su rendición.
El Crimen de Amotinados.
Dicen de San Petersbuigo pie
O í ' i. AÁ A. A A A A A A. AAA A A A A A AÍ.A A A A A AAAÁAÁi Á AAA.AAA
a M m r í t K B H M mm im
Plaza Nueva de Las Veáas.
Efectos fimos para la Primavera y Verano.
Todo á la última moda, de Mipclior calidad y á precios su
mámente baratos. Tenemos un extenso surtido do Túnicos
y todo lo que se necesita PAIIA PONAS. Vengan á ver y
con mucho gusto les enseñaremos ya sen que compren ó no.
K.sent!ia! Unos
no
ca y esto fue cuusa de la confu-
sión completa de la escuadra ru-
sa. La concentración infernal
del fuego llegó á su apogeo i'i las
dos do la tarde. Al avanzar los
rusos en dirección de Vladivosi TTieecta de Hopa, tock la escuadra juponesa se ha
consumidores. También es huir-gab- le
(pie sin ningún escrúpulo,
y guiados solamente por la avi-
dez del gano, estas combinacio-
nes ponen precios arbitrarios
á sus productos y no hacen
ningún caso de la equidad ni de
los derechos de sus parroquianos.
Su propósito es invariablemente
aplastar toda competencia y que
tlar dueños absolutos do los mer-
cados, y está de muniliesto qu
eu ceta dilección han tetado un
éxito completo. jo hnyunugriin
industria en este pais que no esté
sujeto al capricho y disposición
de monopolistas combinados, y
la autoridad y las leyes parecen
no tener fuerza suficiente para
poner freno y atujar los abusos
que comet en est as combinaciones.
A pesar de eso, son objeto de
incesante denuncia y ataques do
parte do la prensa del pais y son
pocos Ion periódicos qne se atre-
van á defender abiertamente A
tales monopolios. Esto 110 es
obstáculo para quo alguno de
los monopolistas urehi-uiüloua-rí-
sean dueños ó tengan usnln- -
laba entre ellos y su destino yfWRENTE DLL BANCO OE SAN MIGUEL.as
528
os rusos fueron atacados por to
dos rumbos. Entre las 3 v las 5
un crucero se fué & pique y el naRopa para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas, 8&
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses. rjp
vio Kamtchatka se hundió. Los
rusos cayeron eu desórden, per-
dieron su linea de formación y
navegaron sin concierto. El com
3&
bato duró hasta las 7 déla tarde. i HERMANOS.
Tienen Siempre en !V!ano üü Selecto Surtido de
Agrega el corresponsal que '"Togo
no arriesgó nada ni perdió nada."
s Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA. PARTE
9g más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
S3 han recibido de fuente lidedig-n- a
pormenores que ponen fuera
de duda el hecho que l marine-
ros del almirante; Nebogatoff ee
amotinaron durante la batalla
del Mar do Japón y arrojaron al
mar al almirante yj á los oficiales,
ó segíin una versión más reciente,
los quemaron eu y recámara y
..a oscuridad trajo una hermosa 5A. W. ADLER, Propietario, j noche con un mar sereno. Los ru-
sos se deslizaban hacia el norte
con la poderosa escuadra iano- -
I Efectos Secos,
f 'Abarrotes
Antes de Wagon Mound, N, M.
Oí
tiesa en la delautera formandoy& i en seguida enarbolaron bandera j Hados varios periódicos de gran
2.
tiAO blauca y nudierou el navio. circulación, los cuales se ocupanuna barrera efectiva. Luego
aprovechándose de la luz que es iiren propagar especies pens jciona- - VESTIDOSles encaminadas A sembrar laparcían los faros de los navios, afirma que ocho hombres de laescuadra de Nebogatoff fueron
ahorcados en el Mar Itojo pora flotilla de torpederos empezó confusión y la discordia entre los
como lango8tua acometiendo y Para Señoras,enemigos do tales combinaciones,aunque aparentando defenderlos
derechos del pueblo. Para 110 irLA GRAN VICTORIA NAVAL. Para Hombres, 4más lejos en busca de ejemplosbasta citar los periódicos del miY su Probable Influncia Sobre el Curso
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE.
llonario Hearst que se publicande la Guerra Ruso-japones- a.
en diversas looaliuauos do ia f Enfrente del Hotel Castañeda, Li!!!Unión, los cuales en aparienciaEl gran esfuerzo que hizo Kusia
son los opositores más furibuu.para arrebatar al Japón el domi
dos do las combinaciones y senio de los mares asiáticos, ha re- -
muestran muy diligentes en disesultado en un desastre irrepara
minar noticias desensación. Las riretensiones do hostilidad contrable, pues la escuadra del almiran-te Hojestvensky fué completa-
mente aniquilada en una batalla 1
exclusivamente al Japón y ya no
hay posibilidud de que so lo dis-
pute la Husia inter dure la guer-
ra actual. Euloque toca A su
efecto sobre los prospectos de
paz, hay esperauza do que sea fa-
vorable y quo los rusos so con-
vencerá u de la difleultad y riesgo
de proseguir con la lucha en las
circunstancias difíciles en quo se
hallan. Esto dependerá de las
condiciones de paz que exija el
gobierno del Japón, pues si per-
siste en que so lo paguen mil mi-
llones do pesos de indemnización,
A más de la cesión do todos los
territorios eu disputa, es posible
que el orgullo del pueblo ruso se
subleve y quo se resuelva en pro-
longar la lucha por un tiempo
indelinido. En eso caso la guer-
ra se llevaría A efecto dentro do
FARMACEUTICOS y JSotícarios Elas combinaciones de que hacen
alarde periódicos de este género
no son otra cosa quo una más- - MHwmMM.
establecimiento
Sí cara hipócrita con que encubren
su deseo de hacorcapitnl político.
Winters
Drug
que tuvo lugar el dia 27 de Mayo
de 1005, en las costas de la Corea,
alcanzando una victoria señala-
da la escuadra japonesa al man-
do del almirante Togo. Los ru-
sos perdieron doce buques y cerca
de 3,000 prisioneros, aparte de
No seria una suposición mu.K re
Baratillo Hasta Mayo 31.
Aquí le mencionamos algunos de nuestros Efectos.
Esperamos ser favorecidos con su trato.
.Maiule. a por el Circular.
mota la de creer que en su fuero
do su clase más completo en el
Territorio.
tnicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas Iiih Uoccturt me preparan con
ewinoro A toda horas del Dia ó Noche.
interno son favorables A los mo
os muchos muertos que perecie nopolios y quo su actitud de opo
ron en el combate y los heridos Company.sición tiene por fin halagar al fio- -
que pudieron salvarse. El almi
las fronteras ue hum y probarante Hojestvensky quedó herido
blemente duraría algunos uño,
(.Hilacho. I ero digan lo que dije-
ren los tales periódicos, existe en
la cuestión un hecho (pío jamás
podrán refutar, y es quelasgran-de- s
acumulaciones do capital y
su consecuencia lógica que son
y su navio fué hundido por los
japoneses, y el resto de la escua con la añadidura do que el éxito
dra rusa logró refugiarse en el final sería dudoso. Sin embargo,
hay esperanza de que los consepuerto de Vladivostock. El com
jos amistosos do las potenciasbato y la victotia fueron de tul ki lia ip lacioiaí ite San Mljiael, femaguitud que no tiene paraleloen los únales de las guerrus marí amigas de una y otra nación be-ligerante consigan (pie las (taces
so hagan sobre bases convenien
Maíz Dulce en jarros, fresco, garantizado, f 1.00 la
docena.
Frijol Mexicano, muf bueno y fácil para cocinar,
20 libras por f LOÓ.
Sardinas de buena chipe, 2.) cajitas or f1.00.Jubón de Coco-nu- t, 12 burillitas en una caja, cada
caja por 25c.
Chile evaporado 5 libras por .ft 1.00
Arroz 25 libras por $1.00
l'azas 20 libras, en una caja la cuja por $1.25
Soda Crakers 25 lbs en un cajón á 7 cents, Ib. por
$1.75
15 Libras de Azúcar por $ LOO
Jams de l'ura Fruta en Jarros cada uno por 12c
Cafe tostado 7 libras por 1.00
Chocolate 8 tablias por 25c
Te verde buena clase 35c libra.
Jalea de cubetas de 10 libras por 50c
Especies de Clavo, Enjenjibre, Canela, y Pimienta
en jarritos de 4-- onzas cada uno 5c
Escobas buena clase 15c cada una
Ilaylers Cocoa 35c el jarrito.
Tu (uro de Mascar la ploga por 30c
timas, y establece al Jupón en la
posición de potencia naval de pri LAS VEGAS, N. M.tes y que una guerra tan san 33mera orden. De ahora eu adelan grienta llegue A su término. J CAPITAL PAGADO $100,000.00O S015KANTE 50,000.00 3te los japoneses compartirán consus aliados los inglese la reputa-
ción de marinos sobresalientes y 33 OFICIALES.
GOLPE DE FORTUNA.
Un pobre vecino deOffenburgo,
Alemania, encont ró en un rincón
de su casa un cuadro al Oleo re-
presentando el busto do Jesucris
hábiles, y capaces de medir sus Frank Springer, J55psf Dr. J. M. Cunningham,
mZJ I 'ri'siiilonl ifuerzas con las de cualquiera na-
ción del globo. D. T. Hoskins, Cajero. J 15. January, Asis'te ('ajero. G!1
V-
-Ya en los combates nor tierra Se paga Interés Sobre Depósitos que Re Hacen por Largo Tjempo
to coronado do espinas, tamaño
natural. Críticos de los más afa-
mados de Alemania reconocen el
cuadro como obra de Albretch
so han graugeado renombreenvi.
los monopolios, son el legítimo
resultado de la prosperidad y ri-
queza sin ejemplo en la historia
del mundo do que está disfrutan-
do la nación americana. Y aún
se puedo agregar quo en todos
los tiempos y edades las riquezas
de un pais hhn ido á parar en
unas cuantas inunos, pues eu el
orden natural do las cosas existo
una regla inmutable decretando
que los ricos sean pocos y los po-
bres tan numerosos como las uro-ría- s
do lámar.
En lo esencial esto mal no tiene
remedio y siempre so verá asi por
más leyes y restricciones quo dis-
curra la jurisprudencia humana,
pero las lecciones del tiempo y de
experiencia han alumbrado á
las clases pobres y desbordadas
respecto A los derechos quo tie-
nen, y en la época en que nos ha-
llamos los pobres so prolejen A ai
mismo por medio do uniones y
gremios de trabajadores que
mantienen A raya las pretensio-no- s
do los monopolios y del capi-
tal ucomulado. Esta oposición
tan vivaz y tan efectiva lia traí-
do consigo un piincípio y gene-raímen- te
aceptado do quo las ri-
quezas no son para el solaz y de
leitedouuos cuantos sino para
participen de ellas hasta don-
de sea posible y por medios líc-
itos, el resto del género humano.
diablo por su actividad y valorAPPEL BROS Durer (Alberto Durero), que vivióeu la lid y por el éxito uniformeque han tenido en sus combates entre 1471 y 1528, yestárecono yolin EL York,contraías huestes disciplinadasdo la Husia. La sene no interrum cido (tor el más insigne pintor ygrabador que tuvo Alemania. El
cuadro tiene el monograma delpida de victorias que han alcanza'Tendrán un descuento de 20 y 25 por ciento lo rjuecompren suselec
pintor y la focha 1524. El Emdo constituye una de las pruebas
más convincentes de los progre Especiero y Panadero,Os con dinero al contado en la tienda deB&VXS & SYDES, perador Guillermo y su tío elgran duque de 15eden fueron á ver Gale del Puente, Las Vegas, n. A. K
. ...... ..... . .(.i lritiwivft f'lneo VV i I.. i.... I 1. .1 u.u
el cuaaro y ieuciiarou ni oueno,
que, corno se ha dicho, es un poEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES
bre. Aficionados á la (tintura y
sos que ha hecho el Japón y del
alto grado de civilización A que
ha llegado.
Eu cuanto al efecto que tendrá
esta victoria naval sobre el curso
de la guerra, nada positivo pue-
de decirse excepto que el dominio
de los marea asiático pertenece
con dinero en abundancia, leofre Nuestros Precios por Dinero en Mano sontan baratos como en cualquier otra parte.
Una Especialidad en Cakes de Boda.
cieron cuanto quisiese, pero nose
le mido inducir A venderlo. Sele
racartel precio m ai alto pot
PRODUCTOS 3DEX.. "F.A.IS. aprecia (tor los inteligentes en
ft 150,000. OOOCXXXXXXXJOOOOQOCXX8 iti0'SO'Urolo quail U íinnianiert la pin. en I itqnln del dlflcio O'Brí.a
obitlo Tore ido. Naca Tiesa, Dolor deId pai t ido d la pi.eira está rn í- C0LEG10DEh - SAN -4IICÜEL -stiirrca Cubaaa.lo olJado que mi vieron en Cutatl ISlltrirtOILNlC.
tíanta Fe. Nuevo Mexico.
EL DCSCIBRIMiENTü Dll GLANO.
1 va materia tan útil rn la agricultu-
ra, íurmadi r drwlmí cr rctr.enti.
ni Jo y rcstoi áe niuUituJ dt vt
íruati. s, denominaJai "guanera," íu
descubierto rimtivamcritc or lo ct.
paft'ilc in funJarun ls hoy n piibli
d; Chile y iioiivia.
El guano te rncumtia de preferen abrirá el dia
1 de Septiembre 19C4.
El colegio esta a derado por ley para girar certificados de primer cías
maestros á sus 4 'ua os, cuyos certir ado serán honrados por ios airee
tores de escuelas en el Territorio de Suevo México
T. I. Raywood &
Impoitadores y Traficante en
CORES AUP0RLl
BRANDIES Y
Cuartillos 25 y 50 Centavos. -
VINO DEL PAIS Y
ntae25Cvos. por botella. -- -
Calle dil Puente, LAS
MAQUINA DE MOLEfi
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la meji
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercie de L
Vegas. Ma gnos una visita para que lo puedan creer mejor.
imuiASo iioTH.ru. rio.
Co
MAYÜB
WHISKIES.
:- Medios 15 y 25 centavo
DE CALIFORNIA.
enoemos i t'rectos barato
VEGAS, NEW MEXICO.
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
J LAS VEG4S, NIEVO MEXICO.
Se da atención especia! á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaje
de Herrería en General.
Todo el trabajo se hace con prontí
tud y se Garantiza Satisfacción.
OQXOC.QCQQOOOOOOQC)CQCCOO
r. cfon ?
'k.'s.;-- .
i
Espalda.
Esta ton tres lo'encias comunes pa
las cuales rl I5a!samo de Chamtier- -
para Doler on esK--c ahí. ente va-
luables. Si e a: Ika prontamente le
ahorrará á Vd, tienio, dinero y sufri
miento cuando sufia a'guno desto
males. Se vci.de tnn-d- i Us botieas
"
LA RISA Y LA SALIC.
de
Kl d ctor Hcxker, sjbio alemán, lia
demostrado, ante la So ie ud Cienti
de i:er!ín, que es aitam.i.te pe.
üro'o para la salud no reírse cuin.io
hacen á uno cosqui I as Kstas ex
traen sangic al cerebro y la ria se la
devuelve, restableciendo el verdadero
equilibria
Suerte Temible.
E una suerte temible tener que su
frir las torturas teriblesde las Almora- -
nas Verdaderamente. puedo de ir, es- -
cribe Harry Colson. Je Masonvi.te, la.
que h Arnica Salve es la mejor cura
para las Almorranas que están afuera,
también para cortadas, quemadas j
otras lastimadas. 25c en todas las bo
ticas
LA ESPECIE HUMANA.
Un distinguido naturali-l- a í:anié
acaba de publicar unos cálculos sobre
antigüedad de la especie humana,
según los cuales puede atribuirse áésta
un millón novecientos mil años de exis
tenci?, á juzgar, entre otras cosas, por
la formación de las estalagmitas de la
caverna de Kente, en Putsson.
Llua Busca Desesperada.
Millones andan en busca desespera.
da por salud de un extremo al otio.
mientras que si comieran buen alimen
to y conservaran sus intestinos regula
res con las New bife Tills del Dr.
King, todas sus dificultades pasaiian
Alivio pronto y cura completamente
para el hígudo y dificultades del estó
maiio. Garantizadas. 2 se en todas
las boticas.
CIERTOS ERAN LOS TOROS.
Dice un despacho de Madrid que
tres toros que iban llevados en jau
a á la plaza, se salieron y cargaron
contra la multitud, haciendo conside
rabie estrago. Un hombre fué llevado
al hospital casi muerto á cornadas
Una mm llevó tal cogida que voló
por los aires y aún 110 se sabe si des
cendió al suelo. El gentío se refugió
entrando en los soportales ó subíen.
dase á los árboles, para desde allí con-templ-
mejor el espectáculo. Los to- -
ros embistieron al puesto de coches que
allí había y mataron tres caballos. Lle-
gó guardia civil, y uno de los toros, que
embistió á los guardias, fué muerto á
balazos. Los otros dos animales fueron
sujetados jior empleados de la plaza y
llevados al chiquero.
I AUJ UTAS l' KO FUSIONALES
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO EN LKV.
Il ta oficina en rl difluí ! Veedor,
I.IM VfKHK, N- - M.
VEEDÜR& VEEDEK.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican enrodé l oortH del Terrlton
QHAS. A. SPIESS,
Abosado en Ley,
Practica en Unías Un coiVa icl Ter-
ritorio. Su dirección do estafeta e:
l.as Vesrae, N. M.
QHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
Practica en todua las cortes del Ter-
ritorio. Ks peo iu luiente practica en las
Ocrtes de Terrenos. Su dirección de
estafeta e Clayton, N. M.
B. DAVIS, Jr.
Abogado en ley.
Practica en todas las, cortos del Ter-
ritorio. Su dirección de estafeta es:
Las Vejras, N. M.
O A LARRAZOL0.
Abogado en Ley.
Las Vejfas, N. M. Practico en todas
las cortes de Nuevo México y en la
Hort Suprema del Territorio.
BENIGNO MAKTIN'iíZ,
CX)MKUCI ANTIC EN
Toda claso de Efectos y Aburróte?..
Paya los orocios más altos por Lana,
ueros y .a íes.
Calle del Pacífico, Las Vcas, N. M.
En la misma calle tiene
un cantiua, eu donde hall aran los me-jore Viuos, Licores r urros.
Julian Duran y Baca,
m"x. . Su estafeta es
.... .. ....I. - 1.. V Mft condado I'o:iard, W001I. Mi íierro
v j ii .. o..1
rros es unaJ y una
I.) jumas.
Guadalupe, N. Mexic.
A LOS KlIIr;M i:s lK I..V íll UCU
DELAMVKIMX.
Por este damos aviso A todos los
que tensran terrenos d ntro do ia mer-
ced de La Vcjra que estamos it'
nant irrimepsar los mismo cuando se
Moore Lumber Co.,
CLARK M nOORE, Prcpíeiarlo.
Las Nuevo Mexico.Vegas. - - -
durante la guerra con España saben
lo que es eu enfermedad y que reme ra
dio ordinario tienen tarto efecto o lam
el aguí. Diarrea Cubana e casi
tan severa y peligrosa como un uave
ata pie de colera. Hay un remedio,
sin embargo, que siempre se puede
deinder de el como e puede ver por
certificado aiguien'.e de Mr. Minnie
Jacobs, de Honston, Texas: "Por este
ceitifico que el Remedio de Cham íica
berlain para el Cólico, Colera y Diar- -
rea curó á mi esso de un ataque se e
vero de diarrea Cubana que trajo de
Cuba. Tuvimos vario doctore ixro
le hicieron ningún bien Una botella
este remedio lo curó como testifi
carán nuestros vecino. Doy gracias
Dio iMr ta valuable medicina." Se
vende en tod. lasbotica.
LAS SOCIEDADES SECRETAS EN CHINA
Aparte de la Asociación délos 'Bó
xrs,' de la que tanto se ha hablado,
existen en el Celeste Imperio mucha
íociedade secretas de ese genero. Un
escritor alemán men bna la agrupación
de los gorro 'Amarillos' á la que per
teneefan la personas cultas, contrarias
la fatal dinasifa de Hau. A principios
del siglo XVT1I cinco monjes y siete
mandarines fundaron la asociación de la
los Mises blancos con el propósito de
derribar la dinastía tártara de Tsieng
en favor de l;i encumbrada dinastía de
los Mingos Esta liga fué disuelta en
1877. Al pri ncipio del siglo presente
apareció la fantástica agrupación de
Torrente invasor.'
Lo que Todos Debían Hacer.
Mr. J. barber, de Irwinvillc, , Ga.
siempre tiene á mano una botella de
Chamberlain para el Cólico, Colera
Dianea, para uso inmediato, ataque
de colera morbus y diarrea vienen tan
repentinamente que no hay tiempo pa
ra buscar un doctor ó ir á comprar me
dicina á la tienda. Mr. Harber dice:
"He probado el Remedio de Cham-
berlain para el Cólico, Colera y Dia-
rrea, es una de las mejores medicinas
que yo he visto. Guardo una botella
en mi cuarto porque he tenido varios
ataques de cólico y ha probado ser la
mejor medicina que he usado. Se ven-d- e
en todas las boticas.
LA LOCURA Y EL TALENTO.
Según parece, en muchos casos la
superioridad intelectual lleva consigo
extravagancias y trastornos nerviosos
que terminan en la demencia. Augus
to Comete mfrió un violento ataque de
licura, en el qht intentó matar á su
espora atiojándola al lago de Enghienj
Dante era frecuentemente víctima de
grande alucinaciones; Donizetti 8." vió
atacado de parálisis geneial, y Schop-
enhauer hablaba y gritaba solo por las
calles y íe quemaba la barba en vez
de afeitársela.
Torbura de un Predicador.
La historia de la tortura del Rev. O
1). Moore, pastor de la iglesia liautis- -
ta te Harpersville, N. Y., interesará á
Vd. El dice: "Sifrí agonías causa una
tos persistente resultado d; la grip.
Tenia que dormir sentado en mi cama
Probé muchos remedios, sin alivio,
hasta que tomé el Nuevo Descubri
miento del Dr. King para Tisis, Tos y
resfrio que curó enteramente mi tos
'y me salvó de tisis." Un remedio gran
de para enfermedad de la Garganta)
Pulmones. Se vende en todas las bo
ticas precio socy$i.oo garantizado
..V'X-.- '. v.w ...v..,,.... k
CONSERVACION DE LA MANTECA.
Para conseivar la manteca se em
plea la mezcM siguiente: azúcar t uar
te; sal común, a; ritro, i: Una onza de
esta preparación sirve para conseivar
arroba de manteca por mis de un
año; y si la manteca está ya rancia, se
procede del modo siguiente para qui
tarle la rancidez: se amasa la manteca
con agua que contenga media onza de
bicarbonato de sosa por cada a libras
de manteca. Se lava después la man
teca con agua común, se lava nueva
mente y se s1a.
Pelea Furiosa.
"Por siete afios," escribe Geo, W,
Hoffman, de Harper Wash., "Yo tuve
una pelea amarga con enfermedades
riónicas del estómago é hígado, pero
al lio Rané y curé mis rufcrmedadi t
con el uso de los Amargos Eléctricos.
Sin vacilar se los recomiendo a to. 01
y no intento estar sin ellos en lo futu
ro. Ciertamente es una medicina
admirable poi haber enrado un caso
tan malo como el mío." Se vende ba-j- o
garantía de que hará lo mismo para
Vd. 50c la botella, l'ruedenlo hoy.
LOS ENNÓS. EÑTa ANTÍQUEDA0.
Los individuos de muy lja estatura
vivUn en tiempos remotos colmados
de riquezas y honores, lo emigra-
dores romanos acostumbranan á tener
en tu coite un número considerable
de enano, como objeto di luio y os- -
tentación. Alguno historiadores hacen
mención de Comonia, uno de lo bu
fone del César Nerón, que le quería
paternalmente y le hacía donativo de
ascendencia en Alemania, y con-
tando desde el eiiqwrudor hasta
el último Poblado del ejército, to-- cio
do se hallan .miniados de ar-
diente deM-- de que halla ocasión
para medir nú fuerra con ot ra
nacioncj y para hacer nueva ca
territoiiale para Ale-inani- a.
Lf financiero y banquero
finiicese 'st'in uhro íiapneto
haciendo hum cuentaM sobre ol
diix'i'O (pie han prestado ti Rusia
hallan que la cantidad no baja
de dos mil milloue de pesos. I'- -
t" es el irc io de la alianza de Uu
sia con li uncía y por cierto no
m? puede negar que el negoch o
algo caro.
Hasta ahora se mencionan Ioh
nomines de tre aspirante A la
candidatura presidencial Itepu-bliean- a,
de 11H)K, y cuto on el
vícp presidente (!. W. Fairbanks,
ol secretario de la guerra Ta ft y
el secret a lio du hacienda Shaw.
Xo o dudable que alguno otro
so presentaran A luchar por la
nominación.
I.ih periódico y lascancilleria
europea miran con bastante te
morel aspecto amenazante que
guardan la relacione interna
ción de en Kuropn, y consideran
que ahora o ol tiempo niasápro-pósit- o
para que estalle una guer- -
ra general. KstoM temores pue
den muy bien ser fundado, pero
dejará de servir para pie las na
ciouesquo temen la guerra hagan
todo 'o posible para evitarla.
101 mundo entero o ta á la ex
pectativa respecto rt lo que sucu
derA en el cercano porvenir en el
extremo oriente, y se cree pie ru
80s y japoneses se batirán simul
tAucniiicntP por mar y tierra y
que en esta ocasión la lucha serA
decisiva y dari en seguida o por
tunidad para tratar de hacer las
paces, listo puedo resultar asf ó
de otro modo y Ioh suceso (pie
sobrevengan lo dirán.
Cada lia parece est nr iná dis
tante la época en que
guerra ruso-japones- y haya paz
entre Ida do naciones belígera n
tes, pues Itusia continua huh pre
parativos para una guerra pro
oliguria y rl japón numenia ""H
.1 1 n 1 . .....,.'... .1..UtMIIII IIWIO VA IJiltTH' IV Kl IITUMI it- -
todo o territorios en disputa y
el pago de una indemnización de
mil millonea de peso. Be cree
que tale condicione no la acep-
taran lo rusoHlinjo ninguna
INURVtNCION Ot IOS JíTES.
La client ión que habia surgido
entre miembrosde la administra-
ción nacional tocante A la com-
pra de vaporen y abasto necesa-
rio para llevar adelante la exea
vación del ?analde l'anannl, ha
dado pAbulo tí la intervención
del diputarlo Cannon, presidento
de la cámara de representa ute y
de otros caudillo del partido
Republicano, resultando que to-
do el negocio ha sido dejado A bi
det isión del congreso.
I I SI N ADOR MORMON.
Los centro religioso de la
Iglesia Ilantista en Ioh Estados
Unidos eslAn muy preocupado
en ol asunto del senador de Utah
que o miembro déla religion
Morinonista. Ultimamente hau
aprobado resnlucioiies denun-
ciando el Mormotiismoy pidien-
do del sellado de los 10-t- U
Unido la expulsión de Heed
iSmoot del asiento que ocupa
en ol senado federal. A pesar de
tal hostilidad y denuncia se con
templa como seguro que ol sena-- d
r Mornionista peruianeeeni 011
B i asiento hasta quo expire ol
irciíodo A (pie fué electo.
El Catarro no Puede sir Corado
con aplicaciones locales, porque
no pueden llegar ni fondo de la
enfermedad. Catarro es una en-
fermedad de la sangreó constitu
cional, y pura curarla debe de to
mar remedios interno. Hall h
Catarrh Cure se toma interna-
mente y lictuil directamente eu
la sangre y lassupertíeies muí 110
sa. bu medicina de Hall puraol
catarro no e una medicina char-
latana. Uní prescrita por uno
délos mejore medico de este
pai hace año y o una presen p.
eióu regular. U compuesta de
lo mejores tónicos conocido
.1 1 :
eoiiiionaiiUH con inn mejores
de la sangre actuando
directamente cu las superficie
mueuosa. La condonación per-
fecta de los dos ingrediente, es
loque nroduen tan admirables
resul ta ilos on cu ra r Cata rro. Man
dea por testimonios gratis.
F. tí. CU 1:NI:Y A: Co
propietarios, Toledo, O.
Se vende en toda la botica
75c. Las Pildoras do Hall son
In. ..inroa
8e Publico Iim Juce poi
La Compañía Publicista
De ' I- -I Independiente."
MXl'MIMHtO l U (,
Pio.iJ.'iii- - y K.lc.or Princip'.
i . u. vii.AZ.ti:,
T.onro AduiiiiUtrinlor.
-- !' cirrrjBilem 4 Fl ItMmttu,lVrrM, N XI.
.tal. ta le 1.a X r.a.N . H y
Precio le Suscrlrion:
Pf D aftn. 12 M
1.00
i:.iwhIih liifim r ..win 4i- - a .imrlrK
d'lx-r- tare lutar.al.l- - mt-u- t 'aii'a.tn.
RiJ- - ntn'in'-i- i t iftn1n ni,t-ii'lí.-
n tu 1 'i" I'll""';
'iv rii r i. li'Ki i t. rxinln n.aiiiai rl
Imitfirtela la ri iftn Jnt" a ftnl'O
JUEVES DE JIM) DE 1905.
anuncia nin I Presidente
Hoosevt lt. convocará una sesión
extraordinuna del confieso en el
itw-- de Oct ubi ú Noviembre íi.
in tw lome cu couíderneióii el
asunto del tmiiici l tlt los ferro
carriles.
!,n ciudad le Nueva York va t
gastar cíhi millones de pesos cu
extender sus forroent riles urba-
nos elevados, y sobro, eso m po
drá decir que no es nun lio para
unu de las ciudades unís rionn y
populosa del intuido.
No deben jHTdtr de vista ios
padres de familia que es cuestión
cardinal para el bienestar dt sus
hijos el que aprendan el idioma
inglés, porque ese es el que, estií
en uso entre Ioh ochenta millones
tío altmi íjut habitan Ioh Esta
do rnidojt.
1 México iufoi iu.'.ii que la ter-
rible enfermedad de lepra orien-
ta w 01.4 propagando con mu-
cha rapidez entre Ion habitante
de aquella república, y el gobier-
no mexicano fe propone tomar
medidan esti-ingente- paraatajur
6 i m j Hid i r el contagio.
J)o nuevo se habla de la proba-
bilidad de un convenio y arreglo
entre el l'apa y el l'ey de Italia,
y so dice que no oh remoto que las
diferencia quo durante treinta y
cinco nñoH han prevalecido entre
el poder cspirtiml y el temporal
tengan mi termino.
En todas partos so onecen ha
bas; y cuto es cosa qu deben rea- -
lizar los dueño de propiedad que
SO quejan de no hallar inquilino
para sus casas de alquiler, ton ion
do on cuenta que en la ciudad de
Londres hay treinta mil casa
cerrada y desocupadas porfaltu
derentadore.
El wiiiílcutho del nombre de
Arizona oh "áridnzona," y claro
esta que seria de muy mal agüero
bautizar asi un estado ea que en
tre á formar parte Nuevo México,
i'or eso dicho calificativo debe
pertenecer como est ado y terri-
torio A la propia Arizotm.siti adi-
cione ni añadidura.
Alguno o ilctilo que se han he-
cho respecto it la coinst rucción del
Canal de Panamá, estiman que el
trabajo so harAen seis años y que
el costo no excederá de00 millo
ties de petto. Máh hay quien opí
lie que el canal no sera concluido
en diez años y que u costo oxee
. den'i de 000 mjüoiie de jiesos.
Con motivo de la celebración
del ti'e culinario de la publiia
cion tiei viujoie en lispana se na
desplegado gran i ntusiaMiio en
tre Ioh españole y se han prodi-
gado glandes honores á la me-
moria del inmortal Coi vantesqtie
tantos trabajos padeció y tan
poco aprecio re- - ibió mientras vi
vía.
Kl Hío (runde está creciendo V
haciendo de las suyas en algunas
localidades de Nuevo México,
pero hay esperanza de ijue gra-
cia A los pieparativosqiiesi-ha- n
hecho 011 algunas loealidu'ies, la
avenas 110 serán tan considera-
bles como se ontieipaba, aunque
el riesgo no ha desaparecido to
davia.
Lu grande potencia, le
compitiendo en ol
asunto d gastos pala aumento
y mejitujuiienlo de sus implemen
to y marina de guerra, indican-
do que en mi dia no muy lejano
m verificará ol anticipado conflic-
to. Con esta sola ciicunsfancia
basta para probar la inutilidad
y poco efecto de lo congreso y
tribuiialeH de paz con que los nt
ropos pretenden atnjiir y
anular ol torrente de la guerra,
que ha prevalecido y prevalecerá
Mempre mientra haya hombre
cia en el laoral del Perú, Ji.nde hay
numeroso depósito de el, entre lo el
)ue son mit noUb!rs lo de Ut islas
Chincha, Eira y Anc.
Halló Cura para Dispepsia.
Mr. S. Lindsay, de Fort William,
Ontario, Canada, ue ha sufrido or
un número dt años de dispepsia y do.
no
lore en el estomago, fue" aronstjada de
por tu botu ario de tomar la Pastillas
oc Chamlx-'rlji- para el Kstomago i á
Migado. J!a lo hizo y dice: "He tn
cornudo uc me han hecho mucho
bien. No he sufildo n.ida desde (jue
comente á usarlas." Si es mo'estado
por dispepsia ó ndijestioY. por'pit' no
toma estas Pastillas pra que sane ye
le ano? Se vende en todas las boticas
UN CRANEO INDIO.
Un acaudalado agtii uhor del cañón
de Tanto) ui a, Fstado de Veracruz, ac-
cionado
á
al estudio de la Paleonotolo-i(- a
ha comisionado á dos entendidos
prolcsoies de la Capital para que an
la turca de descifrar los jero-glfñc-
y dibujos que ven esculpidos
ruriosarr.crite en la parte superior de
un cráneo descubierto hace tiempo en
unos tórrenos de labor de la Hacienda
de San Noberio. Kl cuiioao cráneo, á
decir de personas idóneas en la mate-
ria, y qne con anterioridad lo han es-
tudiado, parteneció a un indígena de
la familia de los aztecas que pobló en
remotos tiemnes parte de ese Kstado, y
tiene el meiito relevante, según alir-ina- n,
de poseer en su inscripciones el
rlisi ño del t amino detallado que con.
ducí.i en los tiempos de la conquista
de Poite á Xonomanca, y en el cual se
trabaron algunos combates entie tolte- -
ca y mexicanos, Esta reliquia histo-tic- a
la conserva tu actual posedor, el
que a ningún pierio ha querido des-
préndase de cilla, á pesar de las oíer.
tas crecidas que se le han hecho.
OPOSICION A IA INMUNDA PIATT.
101 partido liberal de Cuba tuvo
últimamente su convención na-cion- al
para la nominación decau-didat- os
presidenciales y adoptó
un programa bastante extenso
tM, f. cual so declara en favor de
mayor independencia para la re- -
pública cubana y en pro de la
abrogación de lo artículo prin-cipa- le
de la enmienda IMutt.
Aboga también partí (pie sh pa-
guen todo Ioh salarios atrasa-
dos debidos ñ lo insurrectos cu-
bano que sirvieron en la guerra
do la independencia. I'or otra
parte, el partido moderado, que
ha puesto en nominación para la
presidencia al señor Ustrada l'al- -
ma, ol presidente actual, sostiene,
en su programa la enmienda
l'lntt y la cree muy necesaria pa
ra ol mantenimiento de la paz y
seguridad de la república de Cu-
ba. De actitud tan opuestas
entre los partidos dw la Isla, re-
sulta (pie 011 la próxima elección!
presidencial que so tendrá, allí,
los votantes decidirán si favo re- - í
cea ó no el protectorado ainei i
cano.
IUU.IU.
C"ii la llegada del vapor inglés Ce-dri- c
á N'ueva York hace una semana,
se dcsculuió el cpíl go de un intere-t-au- U
indilio amoroso: que la señorita
Nancy Carnegie, hija de un hermano
del multimillonario Andrew Carnegie,
se había cabido cari faniis ILver, que
fué su maestro de equitación primero y
su Hiero desoué, y que el nutran --
mo l'evaba ya un año de antigüedad y
tenía una nina Hever nac ó en Lian,
da, hará 34 años, y e crió en Ingta-terr- a
con una tamilia de buena osi-ció- n.
Un cambio desfavorable de for-tun- a
le indujo á venir á los Estados
Unidos y á poner en práctica el cono-
cimiento que había auquindo en el
manejo de loss caballos. Puso una es-
cuela te equitación en Newpoit, Ion.
de dió lecciones á la señorita Cmne.
gie, que cía muy joven adn. Luc fué
á Pittsburg, le cechero de la familia,
y m s tarde vino A Nueva York i po.
ner escuela de equitación. En todo ese
liemno, la seíiotita Carnegie parecía
preferir la s jeiedad del cochero á la
del gran muñan, pero nadie se figura
ba el desenlace que esto tciidif'. Ca
sáronse en Nueva Yoik por el rilo ca- -
tólieo, aunque ella es protestante, y se
fueron á Europa. En este intei medio
se efectuó la reconciliación de U pare-j- a
coa los Carnegie, y cuando el tn.tii-rnoni- o
llegó al puerto había muchos de
la parentela esperando su llegada. Los
comentados del tío Andrew fueron:
"Estoy del todo conforme. Prefiero
para mi .sobrina un hombre decente,
moral y sobrio, á uno de los muchos
duque que infestan la humanidad con
I Trastos lie Hierro y Cristal, Tintas para Pintar,
5 PAPEL PARA EMPAPELAR Y MADERA DE TODA CLASE.
ft Xo lipinns removido al enndro de ln t'laz en el edificio de
8 líiirlicr y cstatimH mejor picpn nulos que ántcs. Nuestros jj
g precios son los iuh bajos en el Territorio.
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OQOtttQCOOO&yXXK&COOQCiQQC.'O
C D. Boucher,
Comerciante en
Abarrotes Finos
y de Consumo.
Cuiden este Espacio por
A 111 tíos Teléfonos o. 21.
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Fíi Ivís rs i-- itlí! iti
ASGCUCICN
5 J di IDSí ICIOSÍ4 V I UlSUüS.
Precios que Interesan á Vdes.
Una puerta arriba de la Esfufeta. 5
0000XQOOQQeQXftQOOOOC,'J
A AETNA ?
I
rf íuinjanse a
Vecder & Vcctíer, f
Las Vega N. M.
i
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Kstn Amh ííuíóii pnrii seis jior ciento en cuenta de
lcpóito. Vu'n odio por ciento de interé en accionas
inadi.'l.is. I'iota un peso de cada dos de propiedad
miz bajo liiputcc.i. Es alisoliitanieiite Bcpiiti.
rzxt: tzz íí3Px :
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistcntc. - $100,00.
Re reciben nuitins sujetns fl rtrdon.-S- e paga inteia pobre dc (Y
permanentes.
.1 KFFEKSON UAYNOLDS, Premideiite. E. P.BATNOLI'S, Ctijcr
desee a precios sumamente razonables
vreeeihirémo en paco por nuestros
srvlcios además de dinero al contado
ted clase de producto del pais.Paplo Jahamillo.
H. L. JtttowN.
'.JUsJZssni V- - ,,..
.IIJM A. H. SMITH,
VieI'n-sidente- .tierra, joya y animales.Mvusj:ki.r,A.iiidaxuC
BIENA0BRA.OH ICI IL BUSINESS aviso a jmf rs cox íMt . fvv;-Ba- M3 Cria?2a33 enüra
Dede el di 'i de! me pa.n' t i:o J, I Pf .1 C3 NI Independiente
un caballo loan. I.t.'.e. cm , mar. ! ., !"
tícctuidi Diariamente ca EM I u Verrorrrdlnr of tke Hoard f ('nntjr
(.'iiiiuttljiti-- r f Sn Mlzm-- I
i i.nat ). ías. Miaba Ciudadanos la
De j
tlaran.
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TOMEN NOTICIA
dtvlmrrd nd DmJ official Newt
lpro( Sn Mijjüel.MrChat A Spiet
in the rt.etn titmj will preptre con-
tract to Ihi fffi'i l and uitble to both
idc, a Vu ti iriiluüe a clanie in
rvfcrt nee thai Kl Imbp mi u nto publish-
ing Co., ill Ret some oie to copy
proowd inj; from llie board
of county commissioner.
In the matter oí the HUI Site Town
Co. and now como Ctvilio Hosenwald,
guti'lo lo h rj.ocio cau-i.- u 1 t. r trt;n'ii cCást to ios os I ft loics han i i io dieir miBMiri-m- o y citu nn- - ii rm .
A A. G W.l.t'.o
Villatni-v- a. N. M..
l.a Yejja-- s N- - Abril X
The Hoard met in rt guiar te ion
at 1Ü o'clock A. M. j'uriiaiit to adjourn-
ment. The. following nicmlicr beiuif
.... i á 'V, ..:... i .
déla I'd loras üe Do.m ian !s nfio--
ei- ilir--i- ,!. t i . . v t oj .jür
t a- - . .. f.v'il"
n.i 'I f U h; itr t' r a il, tfloi
,. C" l 11 t n ( t i. 'r- liiiip,
11 t li.M.l un i.Imii .l Itlt r. ti
la r t'ti 1rrm tin vnt iih i emln
-t ;( . . í i f I ..n.M II I t
n... a'i. 13 .1.1 ( 1... n.i" i!o I VT m
SKV Kl.AL FACTS
TH AT UY MIOl'LI) M)T
LOSE SIGHT OF
tice lYesuleiU of the Hill Mte Town(mmiHner K. dallt'tnis and com-- 1
nes. iu buera obrt en F. Las Vccas
aun continua, y nuestros ciucadanos
continuamente aña Jt n su en Joj unci. to
al testimonio público. No se ii de ti
Toila fiiniiii ;i i''ni i)- -
liila 'l 'stil It'ilnrióll,
debe dri;iie ú
El Independiente,
ti quioiv.i M-- r irontnmon-t- e
atendido.
Co. and represents and hows to thin IjRUIS IS 1:1:1 ni f tupia rit'l !I'; . I
.,ii H ii. ra i. It.milifc.mUsiotur H. Marline., the interpre-
ter and the cleric M. A. anchoi by Board that the aid company ban
paid
all its laxen on all of the proierty of
M :. h & ', iv I1.1 if Jiai-ln- . i it I
lot v.. o IIIEnrique Armijo, Deputy.
oaid company and aNo rcpreM ntiiillie minute of the 1' recced in;; meet that the collector, in some instance!)
haa failed to mark down and itemizeIn; were read and approved.A cominee of citizen from the we:t In ...
.....i ifin ....inu trivn In fellítl
noih 1: OF I(.M I .
hi lle Di-lrí- ct Comii (.f l'if Fo'irth
District of the T ritoi ot N. .v
Mexico, itiing in and for theCt mi".;,
tif San Migiu l.
In Hie nmtt. r of tho of P.
II. D..II.
Notice is hereby given to nil the cre-
ditor of Ihe al'ove lirnithat on the -- i;th
day of June A. I). lOO.itad for oe,in.
se"ulive djv s thereafter I twit n
i.i'ueoYloek A. M , and Fiv.-o'loc-
P. M., on saiil ilajs nt ihe olti.'e
of George II. Hunker, a ta f 11 ihe
aUive entitled chum', in Ijh Vega-
New Mexico, he. the sai.l e.vv ill
pro."eed publicly t uOjut umi allow
demands Bu'ititM thee.-M- of the-- " i ll.
II. Doll, and vvi;i on the above 1. anted
la ni:iA(iio. side knowu m lha.. llfeld, Ike Davi
'company the den-npti- ou numlicr o(Ü. Apinl and is. Nahm A. T. Uo''ei!, .
, ... . , lot am block of it real andXXXCX)üCXOOvXXXX000X ( anu u' tin ap i ai .nrtt c t uc woi m ' , . .i -
The I'.l tt rn Sv
tern ami Rock I -- land Nvstt tu 1
the shortest fine be'ween I.I
Pasoanil the"i n al Sm iU -- i"
and Chicago. S". i.o.ii-- . Kau-u- r,
City andallpointsiiorth antlt 1st
The olden Statt ) inilicd - the mo-- t
magnitice'itly eijiiivpcd train 1:1 'l i.tu --
conl nenia I servii-e- .
All Mr il via this ionic nr.- - in
Dining t in s.
for ihe vear 1801 as these sheets are
ner ..njor prutlia tic sj mentó oue la
de la experiencia del' amic y veci
no?. I case este caso:
Mrs. , Wcutwoith, oia ce
I.. H. U'cntwoMh, li inicro. v.i made
la talle Oitava No. 216, dice: "l'nata-qued- e
l.a (tippe provenido del mi.
rrobio de la enl'trmcd.tJ misma ó de
las medicinas usadus para uitar el ata-
que, ne trajo una enfermedad uc lo-- ,
linones ix ho ñm pasados, l o indica-b- a
un dolor en la espalda par t el nial
uaha jo clásticos u.mJo los ataques
estaban en estado agudo, y como pudie
missing from the tax roll of the yearDIRECTORIO Of ICIVL
IsOl. The Board being salislied in the
premises orders and directs the collec-
tor to insert in and umui Ihe said re-
ceipts the proper descriptions and de-
signations as follow!.;
Es!e Hdioi ce Cro es S30 v,v"'mV
u until t'p.'rtti Mh t a mini-m- ttu'.nr r
li t'H' ! ill I't-- ni 11 ir,' ,t luiiittii. la
. ti. .1 i.r .u ha i'.tl,i yi'ii iino t'tin lioriitiiii rs- -
li tin ti'llilMlil.l Hull V lull, I ill' III n.ill'lil j llt a
t'iit-- iniU 'li'ittm la ihiiI a a fabrit anl.' p.ir
aa Mtt n mi 111 h 11a it la m'jir tti1
!n,.,ir. n ijtii Ii i oír r n tltMinit'.Ira I
iiMiiitii.ittiHn Tit'iif tt uiCfl'l.'r alr. tie l..
'i 1' í a aii'litr it i. I'ara 1. 110
tli's . luí reloj tn. irtuiroe i'vtrt. I it'infst 'Mn
r 11 tro o I ii ( ia t il.1 if in' nif Ie oi l"
ami after explaining the necessary re-
pairs required to protect the prorty
of the county and . ariousowncrs along
the Gallinas river from high waters of
said river, aked that a part of the
expense be incurred by the county. The
Board postponed the matter until
April 3 iu order to look fully into
their lc'al authority in relatiou to the
same.
M. C. de Haca Esq. Appeared before
the Hoard iu behalf of Juan Gallegos
and presented his affidavit that he was
Uegally assessed for certain property
V elt ftllclt V
days at the limes above siecitle.l adow
anil adju-- t all claim- - agaiii-- t aid
estate.
All creditors who do not attend at
the place and time herein designated
and lay before the said assignee the
In the vear 180 Lots 102 and 5 to 2
The ent ire train is lit
and healed by steam.
All connections madeinclusive in Block 3i which corres i:i I' 11 ion De- -
nonds with all the returns and tax ra esperarte, cuand mis rnVms esta- -
Oflriale del Ouiailo lie Sun MUuel.
Tesoreroy
Homero.
Alguacil Mayor Cleofes Homero.
Asesor Epitacio Quintana.
fc.luez de Pr ebai Joi-- e (!. Alarcon.
Escribano de la Corte de Pruebas
Manuel A. Sanchez.
Supeririieiuitute de Escuela-i-Leandr-
Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito Benigno Marline..
Comisionado de Condado, Seuiido
Distrito- - Homun Galleaos.
Comisionado de Condado, Tercer
schedules made by the said company1
and with the tax rolls in the collec-
tor's office as for the latur could lie
ban muy afectados existía tUtnal en las
secreciones de los ríñones, mi. Went- -
nature ami amount of Uieir claims
shall bciffcluded from any benelit of
the alsive estate.
Dated anil siiiiietl at Las Veas, N'.
M this 22nd., tlav
'
of Mav A. D. l'5.(ii:o 11. Hl NKKlt
Assignee.
pots.
l.tiiipiiit nt is ep rated tl.ro'.k'h ui'.li-ou- t
ehaugt'betvveeii Sun l'i ai.ei-- t ,1 I o
Angeles, Kl Push and Kansas Ciu,
Chicutro, St. Louis mid M iruieapuli-- .
A. N. DHOWN,
Gen'l Pass. Agent,
F.L PaSD. TI'.V s.
woith se fue" á la Boma deGoodal por
Pildoras de Doan para los Ríñones ythat he not ow n being head ofshtept
amounting i f810.00 said property ha-
ving been returned lor assessment by roimnre' á tomarlas. F.s usted bien Mi l IV f. Or I'l lil.Il A1I0.
iiiMMtt ,., itinvtttia tit'ti a .r itu-it- tit .timi
t iiiititiln .ls.,lrlll rt Mi tit' a ti 'ti lantiiN v t mi
elt flu ii' utip tt.il..!. nituvi" fit t mi'iminlil ttl
,!t'o,i r t'lf ifrfiutu j a till iti'iti nilui- -
!', in t:r triituft tlui'intf hm pr x itnt :u illjir t o, rr t tit tura (I ) tit
tl.'i.Ttiu .h.'hiIh ul Atf ntf tie Kxiirf-- i
il uptifit ilf t nniniar it. ! v n''tit, m
I n :ti'H cu n'ltint) mpittiim t'i ilt a 1 .V', l
M' t'ii inn li pf fun !a rtf 11 rf líalaiittt nta
f f aulf t'Hilt'iia v tiijf y Ittpnt liinnint l rfjtij rurf rrftitii i tiu t' i - tlii'nilii l'i.r ti stesttu t iii'ii-t;- i
i a :n ilit Inn i! rr It'J paa it ttti ntlf r
ni o'nivnr KUO'iit't lit r, tjiunilnn pttr ci(jut mi- - nvit'iln tlf:i, uilit, Ntttirtti t'tinliieiitt.
'il. v mi'i nit's 1, ',111 ii!fiÍHta la itiiittMil't tit'
In aiiiiil!lt'iiiii !f', r Ittj tiit nit rfiiiiiirti r'ui-t'l- a
nif 11 f H'lit inri ilni r rriilt . liH'ta ;:mi Itm
:i i"n i .tuiiifit. ti i rviliTf im etott 1 itr fit
H' iiii.s a titi .ttl it'iitiulit. If t1f fuñí nntttit fl ill
i"r t Iciilti tu it fha tti'iitn 1 ttiiittitlnlf ful inf.h,ll.l. lilt l,l W!m V I! ICUt'Oll lUtia 111 tif
fi-- tt- rf Uit nr.i Tfi.Ha A alml en, y i tt' iii'ii
o t. t nut" vi. Kii a in., hull mío Jt'w nl
cm, Uli'l. l'.'.CHlt'At.n, ll.l..
venido y más que bienvenido a mi re
comendación. Pues el beneficio que re
E Hosenwald & Sou and the board
being well informed in the premises do
hereby ordered and abateineut of 3M0
for year 1VKH in Precint No. 2 on the
found. The clerk of this board is or-
dered to make this order a matar of
record upon the minute of this board.
Houkkt C. HaNKIN. Chairman.
Attest:
M. A. Sanchkz, Clerk.
Now comes Pedro Ortiz Justice of
the peace from precinct No. 9, and pre-
sented his report to this board on a
fine collected of 10 of which sum he
only delivered the colector $5 and the
other 13 he used them to buy station-
ery for his ollice and the board upon
hearing said report order clerk to
write Pedro Ortiz Justice of th" peace
III the District Court. County of San
Miguel, May 10th., 10U5.
Klisha V. Long,
No. IÍ019. vs.
Alberto Martinez.
The said defendant, Alberto Martille,
is hereby untitled that asuit in Attach-
ment has been coiueueed nguiiisl you
bl the District Court for the County of
San M urue'i. Terr Un of New Mexico.
assessment of Juan Gallegos. The
following abatement were ordered made
oa the following persons:
lit V(. '." i.T.ii "7 v m
cibí le la prepatat ion no solo (ue com-
pleto sino duradero."
De venta por todos los boucuios.
Precio 50c. Foster Mi'.hiir Co., IfufTalo,
N.Y.únicosagentesenlos F.staiios Uni-
dos Recuérdense ''el nombte Doan y
no tomen otro.
Precint No. C4. now Prct 0. Onofre
Porras for 1004 total fl)'.,()0 erroneous.
Precint. 4
Simon Montoya for 1304, $981.00
LAS VEGAS
Y SANTA KüSA,
Sale Tres Veces á la Semium.
Lleva el Corroo do L U. y Pasa jeros.
erroneous. ' síT; Atói - í r! from pet No. 9. to return said live
Pet. 21. Mary F. Kistler for 1004 total
Distrito Kohci t C. llankin.
Aurimensoi Licncesluo Homero.
OUoiales Territoriales.
Delegado al Congreso, V. II. An-ure-
Sania Fe.
Gobernador, Miguel A.O'ero, San-
ta Fe.
Secretario J. V IUyuolJs, Santa
Fe.
.Solicitador General, George W.
Prichard, bauta Fu.
Auditor, W. G. Sargent, Santa Fe.
Tesorero, J. II. Vaughn, Santa Fe.
Superintendente de Penitenciaria,
II. O. Bursom, Sauta IV.
Superintendente de Instrucción Pu-
blica, Amado Chavez, Sauta re.
Librero, Lafayette Eiimiett, Santa
Fe.
Comisionado de Terrenos Públicos
A. A. Keen, Saata Fe.
Ayudante General, W. H- Vv'liitcman,
Santa Fe.
Auditor Ambulante y Examinador
de Bañóos, C. V. Stafford, Sauta Fe.
bv said Klisha V. Long, to recoverji'itlgment In the sum of One Hundred
Dollars for and on account of legal
services rendered plaint ill hy said
defendant, at defendant's special 1ns- -
nnce and request in a certain cause
for divorce against Rupetta Garcia
do Marline., on the records of the
County of Morn, and that by writ of
nf.nclmient issued in said cause the
following property has been attached
abatement $5:0,00
DRAMA DOMESTICO.
Hace una semana, al salir Wilbur
Teihune, de Hackcnsack, Nt-- Jersey;
para su oficina como á h. ocho de la
mañana, le dijo su padre rtie istaiía
con el dentro de unos minutos. A
dollars and inform him that under the
law he has no right to retaiu any
money.
In regard to work receded to per-
form the proper repairs in the Los
' JsV' w T IT" VT ah'.J ,i O
Ik
LIil evict iHioli nv l lie tsneriu 01 ,mo- -:i tl ',J s ,
Va.-t-.rort llns nn vet inn A I a tifit na v l ra Count v t " vv it: - a ceil ain tract of
Alamos road to Las Vegas near the
stock yard and appropriation of Í15
was made on the last session of the mi-- D Imitl and lUe imnrovemt nts thereon in
AI.HINO HACA, Propiciarle.
Parte de las Vegas i las i a, 111.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega A Santa llosa el mismo din á las
ti p. m.
I'll III ) ;: THAXSI'IHU'.UION:
Un Viaje $6.00. Vlnje Redondo $11.00.
Board and this amount not being su
nicient to cover the expenses of said
the Count v of Morn, Territory of Now
Mexico, known as the La ' 'cholla 117
yards intvitltli, und bunnded as follcus:
on the north by the Pio del Medio; on
the east bv dose Gracia Medina; on
Hie south by lh Hordo de Uiguna; on
the west bv'land of Nicolas Marl'nez,
Now conies Pablo Ulibarri attorney
for Benjamin Homero and Bhowstothe
Board that his exemption of 8-- as
head of a family was not allowed in his
assessment for the years 1901, 02, 0.1 &
I:.i04 and the Hoard being well aware
in the premises, orders that an exemp-
tion of $200,00 be allowed for each of
the following years for 1001, 1002, 1903
and 1901 on real state only the follow-
ing were alsoallowed, Pe",2G Crccencia
Jacubi for 1001 8200 exemption.
Pet 14 Ensebio Hóibal for 1904, Perso-
nal Property 817,00 Penalty 64.00, total
fil Pet ti4 Now Pet No C for 1904 the
real Estate of Pet, No, 50, which is
in the Schedule of Taxes of
work, the Board do now orders clerk
G uirdian do Caza y Pesca, P. IV te
ro, Santa le. being lamí on which is situated a house
formerly occupied by Alberto Marti
oüir.Mí i;ros oiur.iostjuuist
A c'u:il, ,M'ilt-- r vt-r- s mt, mnolisplitis O niiiflm-rlm- s
tm s Itlirtt ilit y m Ihihtltt
Hi.lt i;u
.i i'onr.i If VI i"m Un Jiiyernt tilijnltx
t'lfxaiiti's quit stt ík (.lint lit vislii. Vil.
Itw t fiiiltt á 11 i'inli mm, les envía (,2.40
lilt I11H tlllsíTIO'í. j li, Uti.t, cu fniatt tlf tul
liitliiijii, lit ftiviiniitis el iiiinmn tliuiütt ruríltit'
mes tlíOllB HHIl'.H ClIiil'Hlk'l', lit' lil-- ITf liltlH HllS-
trtvltts: I lull Htiinilioii, fitlllirtt VJ, lifluj
li'iKtl it luto ili'tmi iic'iiiitinito, I Mmulti.
tina, hi'i'innH l,ui,t.ir.i, Afurtlt'tiu. I llrltij iln
un til. 111 tliii tin-- mi ihi cuttlitilt y 'ciifdiMi's y
iilalitiiltis, I jiiftto un Itir.tú r, l MilUti tic oro, I
Nvattli titu liit, I lie tintitíl pnrn
ru- iltinnlit, I navaja, I llniwili'ln tic
Impresor Público, J.S. Duucan, Las
le dijo d Wilbur que oca bat a de Mr ti-
ros en su casa. Fue allá ' se encon-
tró con sn padre tendido en el suelo
y su niadte en el lecho, ambos nadan-
do en sangie. muertos, l.a investiga-
ción demostió que Teihune padte ma-
tó á su señora y luego i sí propio, y
que la muerte fue instantánea en am-
bos casos. V, suicida, John Terune,
era" superintendente de las escuelas del
condado, antiguo pedagogo, p rsona
de vasta erudición y autor de obras
notables sobre pedagogía Desde al
Vega?. Se lieviiu piunit'tes y encargos ú pre-io- s
ril.it!iii!ili's.
to issue warrant in the amount of 850
as it was orderd to be paid in the last
meeting, some to be issued in favor of
T. W. Hayward who conducted the
work and caused the someto bo made.
The Board ordered cierk to dra a
warrant in favor of the Ladies Home,
for taking care of Gorgonio Saavei'.ra
in the amount of 815 and the same was
issued.
Now comes Eugenio Gallegos, jani
nez and wife, etc., thai unless you enter
oi" cause to be entered your appearance
in said suit on or before the Hrd day of
duly, A. D. l'.H)5, decree pro eonftsso
therein wi'l be rendered against you.
SKCfNUlMO HOMI'HO
Clerk.
K. V. LoNIi, F.sq.,
Las Vegas, New Mexico,
Attorney for Plaintiff.
Agente
Corte Suprema.
Juez Superior, V. J. Mills, Las Ve-
gas.
Juez Asociado, Joba II. McFie,
Santa Fe.
Juez Asociado, F. V. Parker, La
Cruces.
sr!itiK .Silver. 1. ins 141'Uciiiti son uc t'Hiiilinl
KitiMtrlur y I" ln'liu'lrrtn & w.irnir flni'li'iiilo ilu
Aei'Utt-tlíM'Nh- i itiisii tnic llttvu líiuilns iltirsirtlilo-ilili- i
A tins Jcni-lr- u, Lt'il .11. . el roimll mu
lllock.ClilfiL'ii, 111.
'"uadalupe Hidalgo, his taxes were
abated to wit:
A mount of special tax for school, town
and city certificates which has been
F.li.MniriIK.V, Kasl Las Vegas
ADOLFO liUANCII, Last Veras.
gún tiempo atrás parecía estar nlgo me-- !imposed umouuting to 1125.
tor of the court house and reports to
this Board that the inside doors of
the court house were out of order and liSTUFAS Dli ACfiRO, o a iY i nn a Tn tn rt a ñSeveral petitions were presented before OXI. JIM A. MX JL JLLI N'.ie board from diffeieut preciats of the S25.00.chairman Rankin was authorized tohave samo property repaired, com Como ."el Grabado
Juez Asociado, Ira A. Abbott, Albu-
querque.
Juez Asociado, V. II. Pope, Hoswell,
Juez Asociado, Edw. A. Mann,
ordo.
Escribano, Jose l). Sena, Santa Fe.
ounty in reference to roaa repa'ri CENTRALand the same were defered for future a-' "' irar
lancóüco y piopenso á aberraciones
mentales, y su acto no se atribuye á otra
causa. Creese que st estado mental
provenía del excesivo trabajo Desde
su niñez hasta la edad actual, 59 anos,
u vida se había consagrado casi ex-
clusivamente á materias deenseñanzay
onsideration
Now comes Eugenio Homero Treasurer
a i 11 Ei
ff--JUa nía w, .iwi iljrtM:
missioner Martinez, stated that it was
the duty of tho janitor to see that
everything In the premises should be
in good order and property cared for.
The following otlicial bomls of jus-
tices of the peace wjre approved:
'marina ValdeZ Oct No 5. Francisco
ex Offices Collector and presents his
The Short Line of New Mexico.
New Ecruipment. Prompt Service.
Cotiiiectlinr nt Santa Fe. N. M.. with the Denver & lUn (!rnn Hallway for
report on taxes in March 1905 for 1004,
X, 1902 & 1901 and Poll Taxes and las escucelas á que atendía són de las
mejores del país, gracias A su pstuerzo.Licenses and the same were received Angeles No 10 Miguel Apodaca No 31and ordered filed.
Corte do Distrito.
Primer Distrito (condados de Santa
Fe, Hio Arriba, Taos y San Juan. )
Juez, John U. McFúj, &anla Fe.
Escribano, A.M. JWríer .sania Fe.
Procurador de Distrito, E.C. Abbott,
Santa Fe.
Segundo Distrito, (Condados de
handoval)
Juez, Ira A. Abbott, Albuquerque.
Escribano, W.E. Dame, Albuquer
Jose A Benavidez No 34 J. B. Monta- -Now comes Pedro Domínguez states to
I --1 4
i Vilthe Board that he is the holder of retail
li(UorlicensesNo.270 of school District
AVISO.
Por este doy wvisoá quienes concier-
na que desde el día lo. do Marzo, de
este afto, me reportó Luciana H. de
Gonzales una yegua azul, mora, con un
fío No 38 Jose Serafín Torres No 41
Manuel D. Benavidez 1)4 const Modes-
to Aragón No 14
The following aec'ts were approved:
net. 23 Roman Gallegos, salary 1st
No 20 of San Miguel County New Mexi t.l
co that said license on its face permits
Denver, Colorado Spring", Pueblo, Trinidad and all points hi Colm ado Utah,
Idaho, Montana and Hii) Great Northwest.
Connecting at Torrem-e- , N. M., with the Kl Paso Norlhi attern System
for Kl Paso, Texas, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas,
and the Hcpublie f Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chlcnto and all
points east v ia t' e R Island system, .
Tho Santa Fe, Central is the Short Line between Santa Fe and El Pnso,
Texas, Almttogorilo, Cnrrisoso, Santa Uosa. Tnoumcarl, N, M., Dalhnrt Texas
nuil all other points on the Kl Paso Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam-shi- p
Company.
For freight and passenger rates and other informatiivi regarding tho San-
ta Fe Central Hallway and the country through which it operan call 011 or
W.'TÍKCr.EWS, Pres. S. B. GEEEKSJifiW.G. F. I P. fl., J. fl. KKOX T. F 4 P. 8.
Santa Ft;,-Nc- Mexico.
F. Vv.
que.
Procurador de Distrito,
Clancy, Albuquerque.
affiants to carry on Buch business from
the 3rd day of April 1004 to the 2nd
potrillo de ano, y del mismo eoior ne
la vegtm. Dicha yegua tiene esta mar-
ca il en la espaldilla del lado IzquierTercer Distrito, (Condados de Doña Jay of April 19U5, that at the time of do y lleno las dos patas ue airas man-
eas y un tostón blanco en la frente, laapplying tor suen acense aiuaniAna, Sierra, Grant, Utero y Luna. )Jiez. F. V. Parker, Las Crue . fe Ji;Jj
qt$200 Jote D Sena Type witter $175,
23 Marcos Tafoya 11. S. 93 85 29 Tho-
mas MeElroy Deputy Shiriff $5 20 Da-
vid Sandoval Jailer $50 20 Jose G.
Alarcon Salary as P. Judge $152 2G En-
rique Armijo Interpter In P. Court 1
persona que se considere ser umno t.urequested that the same be made outEscribano, W. E. Martin, Las Cruces üichH yegua y poimiu ik.uj un .
rtl nliú iu firmado pagando el costo defrom the first day of July 1904 to theV'i ocnrador de Di.anlo, V . ti. li.Llewellyn, Las Cruces. first day of July 1004 to the first day cuida y el costo de este aviso de otro
motiosera vendida en venta pública(lores de DL-arit- II. M. of July 1005, as July 1st was the datoTurner, cumiados ue lifaul y sierra rawt- -' JuutnraORTIt
OMAMA
según la ley al calm de siete meses co-
menzando desde la fecha de esta
day $2 20 M. A. Sanchez Salary as
P. Clerk lstqr $238.50 2(1 A. A. Sena
Interpeter Probate court $54 2(5 Benig-
no Martinez, Salary a? county Com
on affiant commenced such business
at siad place and that the date, ApsilSilver City, A. A. Sed lito,
condado le
Socorro.
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL EXECTRICO,
( unos Klret tos del Depot del Santa Fe nl Un de la Llanta en I.os Ojo.
Cuarto Distrito, (Condados de San KNRIQUK 1UVKKAJuez de Paz del precinro No. A del
condado de San Miguel, estafeta Pe-
co Nuevo México, Mayo Id do !.).
Miguel, M orar-C- ol íax y Luion.
.In.-- . W. J. Muís. Las Vetilla
missioner 1st qt $220 20 Marcelino M'
Serv 1 day c. c. $2 29 S. B. Davis
Jr. Dist Aty. 1st qr $150 20 Pablo Ja- -
Tm-ifi- i ilu :t." ets nhora i" ets la yarda.
3rd was inserted in such license by
miaake tnat affiant was not engaged
in and diu not carry iu business as a
retail liquor dealer at such place be-
tween April 1st 1004 and July 1st 1904,
and it is therefor unjust he may be
I V M PMlrvEscribano, Secundiuo Homero, Las
.litl'tfflM ill, ft 0 cts ahora fl5 ets la yarda.
Camas de metal, de I.175, ahora it j- -ramillo Attg Probate court Dety SeritIVegas.Procurador de Distrito. S. B. Davis, NOTICE OF PI IIMCATK.$rx).50 29 R. C Rankin Salary as C Cde San Miguel V Mora, Zopand as decanía, deS'-!.- . 1. ñora eiuoColchones con unacapa de algo- -1st qr. $200 20 Juan Segura Janitor C. In the District Court, County of San don arriba, $.1.00, horaProcurador do Distrito, J. Leahy
condados de Colfax y linion; liatón. SllliiH nieeedoriis. í'i.fit), aliora 11 kfl..)Haward$30 A. A. Sena 2 Dys Intereter
J. P. Pet. 2(J $1 29 Leandro Lucero Camastle madera, W., ahora A MMQuinto Distrito, (condados de Soco'
rro. Lincoln. Chavez, Eddy y Hoose
made to pay license for such period.
Wherefore affiant asks an ordr be
male by this Board extending said
license so as to be valid until the 1st
day of July in accordance with the In
Miguel May 27th A. D. 1'JUj.
Marie Hickert
No 6(141) vs.
Charles K. Hickert
A m'A Ma MjA M
7:10 iui)ilO:'Jt 11:41V l:f',0
0:25 7:45 0:0510:25 1 1 :45 1 :C5
U::U) 7:50 5):1010::m ll.fiOi l:lo
C.::i5 7:55 0:15 10::5 1 1 ;i,fj 1:15
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CAIii'.O DIHKCTO.
Kl Depot Santa Fe, Sale
Kl Puente .Llega
La KstaeK'n . . V: . '"
' us "eg a Norte. ''
Placlta "
)jos ' 'alientes. .. . "
C'afldn I lega-Sale- .
OjoH Caliente. . . .Klega
I
.Its "
Las Vegas Norte,. "
La Kstaclón "
Kl Puente "
I'd T'epot Snnta Fe, "
Se ofrecen comnromlsos cu cada de
2:';o 1:40 5;I0 i;;:i
2:25 1:15 5:11 l:25
2:;0 1:,"0 5:10 0:51)
2:15 3:f.5jft:10 0:15
2:41 4:(1'5:2fi li:41
:18 4:CHi5:2K 0:4S
1:05 4:'5:5:45 7:t5
1:15 4:15 '5.55 7:l5
1:20 4:40 0:40 7:'.0
3:25 4:45 0:05 7.25
:t::t() 4:5o 0:10
1:15 4:55:0:15 7 .15
13-4- 5:00 fi:2l 7:40
School Supt let qr. 509.50 25 Cleofes
Romero Sheriff costs $117,75 20 Cleo partamento, en ajuares, jergas, entufan
y hornos.
velt.)
Juez, W. II. Pope.
Escribano. Carl M. Bird. Tim said defendant Charles K. Hickfes Romero fees $110.02 20 Jose Galle
.MIKÍÍLEÍ'.I.V li'.:tention at the time of its issuance and
the said board required of said PedroProcurador de Distrito, J. M. Iler gos Guard $10 20 Cleofes Romero Feed-
ing Prison wod etc., $402 5 Zacarías
ert is hereby notified that a suit in
Divorce has'ln commenced airainst
you in the District Court for the Coun W. N. Rosenthalty of Sail Miguel, territory 01 nt-t-tVa'.dezPost Martenmguest $2 5 Zaca-
rías Valdez J. P. Fees $4.29 The Optic
Co., IR. c c prdg Bdg Ed D & W $40.- -
Las Vegas. . M.
Sn halla rn su Nueva Tienda, en la
Doiuiuguen to slate Oñtu that he V.'iiS
not engaged in the retail liquor busi-
ness for three months previonss to
July 1st 1004, and he made an oath
before the Board that he did not sale
Mexico, by said Marie KieKert, pray
in" the Court that the bonds of matri
mony existing between herself and de
fr.mUnt, im vacated, set aside an
Los Curros que eormi del depot Simla Fe fl la Plaza del depot ft laa
do la mañana y cuda 20 minutos después. Sale do la Plaza it las .:'!) do
la mañana y enda 20 minutos después Kl t'iUlmo viaje al Cufion.Cuadra Duncan, junto ála F.stafcta.50 29 The Oytie Co. Supplies clerk
n null lied, and that she may be decreed r i. .1 (I tHit a il in mhria- -
vey, coudados de Eduy, Chaves y
iiooseveil, Uosweii.
Oil dalo l'üdoiali?.
Agrimensor General, M.O. Llewel-
lyn, Santa Fe.
Heeibidor do la Oficina d Terri nos,
II. D. Bowman, l.'á Cruce.
Colector de íeiitas Internas, A. L.
Morrison, Sauta Fe.
Procurador de los litados Unidos,
W. li. 11. Lewcli.vn.
Procurador de los Estados
ollice $10.50 20 Epit-aci- Quintana Pos-ta- g
Stamps for Max $3 20 Epitaclo
u... - -xt uuil msiI n.t. M...- -in divorce from said defendant on the
rrrnnntltl of abandonment, desertion eeley&iQuintana Care on licenses $..4.io c. livo del Ta
any liquor for three months as above
slated. And the Board being amply
informed in the premises, of said state-
ment orders clerk to issue an order to
tl.e county Collector to extend said
license three months longer or to the
L. Hernandez supplies Co. Clerk k A and
non-suppo- rt and for snch other
and proper relief, etc., that unless you
oritur or cause to be entered your
bico y Nnirattrnlii.
W. H. SMUFI
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
TL'C tCCI CVoffice $5.fc0 C El Independiente Publg.
Co. Teachers Monthly Reports $8 0 El appearance in said suit on or before
tho 17th day of July A. I). 1W)5 decree Co fit-
-
pondenclatime of its expiration whi h will be therein win ne rennereu omr.nMii..i.uConfiücnclal.
Independiente Publg Co. Subscription
for 1904 $2 20 The Las Vegas Light &
Tuel Co. Electric Lights $83.25 6 Rome
July 1st 1905.
Ni wcomes EpitacioQintana assessor
against you.
Skccnuino Homero
Clerk.
K. V. LONU, Ksq.,
ro Mercantile Co, Onecofin for Berna KILL the COUCHol Sun Miguel County N M and presents
to tliis Board hi" report of license bé Martinez $3 20 Chas llfeld Supplies Las Vegas. N. M., AND CURE the LUNC8
For esta anuncio á mi ruímerosos amigos y parroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente ,
y siempre estaré listo ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
uve for January, February and March Attorney for t'lamun.for O C & Clerk & shiriff offlco $84.32
Í.9 Agua Pura Co, Water rent for Apr1905, and the tame was received and or mTHDr.King's
Unido.-- , V . C. Ueid, Hos.' til.
Asistente Procurador do los Estados
Unidos, E. L. Meuler, Albuqtiet que.
Marine il de los Estados Unidos, C.
M. '"oraker. Albuquerque. .
IWistrador de ia Ot'.eiuu de Terre-
nos, M. li. Oteio, Sai. ta Fe.
Heeibidor de la Oüvina de Terrenos,
Fred Muller, Santa Fe.
Hepistrador 'V la oficina de Terre-
nos, N. Galles. La-.- i Cruces.
Heiristrndor de la Oficina do Terre-
nos. Howard I.cland, Iloswell.
Hegistrador de la Ofiidua de Terren-
o-, c. Vv. Fox. Claytoü.
$33.30 29 Jas. O'Byrne Coal for Courtdered filed. NOTICE OF SUIT.
Territory of New Mexico, County ofHouse 5.2. 29 II. J. Mueller M. D.AFTERNOON SESSION.
Serv Attendg G. Saavedra$2020 Manns Now DisceucryNow comes attorney Chas A Spless San Miguel.
In tho District Court, Fourth Judiciali i behalf of Mr Secundíno Homero, Drug Storo Modecino Co. for J. Pris
$4.00 fi E. Hosenwald & Son stationary PriceDistrict, County of San Miguel.
0UGHS andElitor of "El Indoendiente" and pre-
sents In fore this hoard an application forC 50c $1.00Froe Trial.for Asses office $7.05 0 E. Hosenwald Isabel H. de Sandoval, Plaintiff,
&Son Supplies for Co. J. Prisfor the appointment of connty printer Vf. WO. IjUJi.Andres Sandoval, Ilefendant.20 Davis & Sydes Maso for Mrs SeguK 'ciV.idor (Ui laOücina de lerrenos, and asks that "El Independiente De Bureat and UuiettcBt Curo for allTHROAT end LUNO TROUJB- -To Andres Sandoval, Dnfendant:ra Panneretc $9.15 The New Mexican fnamed as theofficial newspaper of the T ÜSI nr MONEY UAUJt.Printing Co. b.txJU Tax acuéllales fi You are hereby notillod that tho
above action is pending In the aldConnty of Suu Miguel Mr. Jas. II Mc 20 Francisco 8 Chavez Com as assor
on Taxes 1901 $17.20 20 FrancUeo s. court and that In i.nd by Baid action
the said Plaintiff Isabel H. do Sando
Nary also submitted his application
as official printer of said San Miguel
A. W. Thomiison, Clayton.
Agencia de Iodio-- t Jicarilla, H. II.
Jo'iuson, Siipcrii.teiiduntc, Dulce.
Agente de Indios Navajos, G. V
Ilizylelí, Gallup.
Agenciado Indios Mescaloros, J. S
Carroll. Superintendente, Mcscalero.
Chavex corn as astesor on taxes 1904
$1.20 21) s A. Lor Freight on Co. elk
I ATENCION FABRICANTES !
Tengo el placet de anunciar al públicc
en general que estoy listo para vender tod
clase de
Madera del País
í los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO
County NeM Mexico, publication to bo
made through The Optic, daily or week'
val necks an absolute uivoreo from
you the said defendant Andres Sando-
val, on theground of abandonment and
failure to support and that unless you
enter vour annearanco in aid eansp,
Typewriter $7.70 29 T. W. Hayward R
drg Publics Road $50 2!) Tho Ladles
HomeTkir. care of Gorgonio saavedraly as desired by the Board, after severalProcurador de los Indios do Pueblo,
$15 :iH Anaeleto Martinez R.s. for 1903explanations were made on both sides
on or before thelWth day of June 1905,$5 24 Mariano Uriost R. 8. for 190:) $,
a iudirment bv default will be rendered
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAfi VKOAS, X. M.
Ofielna:
EnlaOÜeina de Et iNDKHONTnENTE.
10 Ricardo Gallegos R. S. $ 20 Francommissioner Martinez made a motion
to elect the Independiente as the official
organ, which motiou was seconded by
ai?alnst von. and the plaintiff will becisco s. Chavez Com. on terr feubl taxes
1004 $15.20 üfi Francisco s. Chaves, Com entitled to tho relief prayed for in the
commissioner Gallegos, and the roll
A. J. Abbott, Santa re.
Seantinci. qtiefl I'"!" I'í rfcctuur elvu fit breve tiempo
nombrnmieiilo do vmio cttr-dennl- f,
figurando ontie Iohihhm-brad- o
Igution ililiii"R y J'h ó
tres de otras nacionalidades.
Maid complaint.
SECUNDINO Homkuo,
Clerk of Court
The City of L. V. fas of 1905 Diet $3.59
26 Francisco s. Chaves com Rchl Dist
No 2 C of L. V. 13)4 $2.50 20 Francisco
M. C. Do Haca, Conant, N.M., At
was called to vote on the question
commissioners Martinez and Gallegos
voting yes and chairman Ilankln voting
no. Therefore the El Independiente was
S. Chaves Town of Las Ve( as of 1903
&$193 20 Francisco K. Chavez Schl torney for Plaintiff.
1st publication May 23, 1903,Districts Nos, 8 & 4 1903 & 4 $2.31.
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Mas Grande,
49
69
69
69
69
69
g La Tienda
69
69 El
Los
69
69
69 Nuestro surtido
69
Surtido Mas Grande,
En el Parle de Gallinas son Atendi
das por Gente de Todo el Terri-
torio.
manejadon s do las carre
ras cooienzaron su programa el
Lúnespasadoy concluyeron oyer.
IO caballos más lijeros toma
ron parte. Ll ínteres pie se to-
mo en estas carreras fué grande,
o materialmente en la ma-
nera tan eficiente y capaz la cual
fueron dirijidas.
Los diferentes juegos de Hafe- -
ball quo lu vieron lugar durante
estos dias. también probaron ser
un suceso complot').
Todos los visitantes quedaron
muy contentos do su visita y to
dos en general en las términos
más altos admiraron la berilio
sura de' sitio do carreras y ferias
pie tenemos eu esta ciudad.
RUMOR INUNDADO.
Dijoso en dias pasados que las
aguas del Hio (rundo habían en-
trado ó estaban A punto do en-
trar A la ciuded de Allbuquerquo,
más posteriormente se ha sabido
ipie gracias á los preparativos
ipio so habían hecho do aiitema
no y á los esfuerzos quo se esta
ban haciendo tara impedirla in-
vasión de la corriente la ciudad
Precios Mas Reducidos g
69
69
69
para la Primavera y Verano está ahora $
69 llegando y nosotros invitamos á Vdes.
69
69 examinen el mismo antes de comprar.
Nosotros Vendemos
io que Usted
COM USA V GASTA
69
69
69
69
69
J
69
Todo
t
6
69
6?
69
69
2 Tenemos todo
no hUBufridoeluismlniinouoiiol,uorc than fifty day and shall bead
lo que Yd. pueda necesitar. Si Vd. no g
g puede venir á nuestra tienda, escribanos tocante á cual- - g
2 quiera cosita que necesite, y tendremos placer de mandarle g
g muestras y cotizarle precios.
69
s íiJr íLiu o-- JLa
69 &
-
K Pn.FNWAT n
llas deChanilieilain para el Ftf- -
niago é Ilfgado es tan agradable
v tan natural quo I'd., no realiza
-
juee el foeto de una medicino.
De venta en todas las botica.
Iai madre pierden el miedo
por aquel "terrible segundo vera-
no'- cuando tienen cu la casa el
Fx tract o de Freza Silvestre del
Dr. Fowler. Fsjh-cíííc- do la na
turaleza para toda clase dedolor
en el vientre.
Meyer Friedman, de esta ciu
dad compró la winona pasada
coica del'bj.OUO librando luna
do Wm. Mcintosh, del lugar del
mismo nombre, en el Valle de la
Fstunciu. Fl precio pagado por
la misma, fui 22 centavos libra.
Nos informa "Fl Fénix,'' de
Clayton, quo los siguientes pro
cios se están pagando por borre-
gos, ovejas, novillos, etc: Horre
gos $2.00. Ovejas, 2.40. Novi
llos, f20.00 Novillos do un año,
f 17.00. Lana, 20 centavos libra.
Zaleas U centavos libra.
VENGA INO. V1N0AN TODOS.
Mientras qss están tendiendo á
las carreras, estín seguros de tener
un buen comieno en la vida Derby.
Yean la demostración de las Escue-
las de Correspondencia Internacio-
nal en la ventana deC. L. Hernández,
las Vegas N. M.
Don Dolores Lucero, de Chapo-rito- ,
la semana pasada trajo ti
la ciudad ti su estimada esposa,
Doña Dorotea Ortega do Lucero,
para que sea tratada do una en-fe- r
mudad en la cara de la cual ha
sufrido por much"1 tiempo. La
atiendo el Dr. Mueller y espora
mos quo pronto recupero su sa
lud.
Hemos recibido una esquela
fúnebre anunciándonos el fallecí- -
miet.to do Doña Kosuliu S. Fres
quez esposa do Don Juan do Je
sus Fresquea ocurrida en La Ti
naja, condado do Colfax el Vier
nes pasado, 2 de Junio. Lamen
tan su muerte su nposurudo es
poso y vurios hijos con los cuales
nos uñemos en su justo pesar.
CARRERAS. CARRERAS. CARRERAS.
Tomen un curso de Instrucción en
las Escuelas de Correspondencia In
ternacional, y ciertamente estará al
lado del dinero en la gran carrera de
la vida. Vean la demostración en la
ventana en la tienda de C. I. 11er
nandei, manejador de la compañía de
Propiedad Ral de la dudad f rater
nal. Calle del rúente, Eas Vegas,
N. M.,
Fl Domingo pasado en la iglo
sia Parroquial do Sun Miguel tu
vo su verificativo el bautizo de
un niño de Don Noberto Fnci
nias y esposa, Doña Virginia Or
tiz do Fncinias. Asistieron co
mo padrinos Don Jesús Mu. Or
tiz y su estimada esposa, Doña
Fpifania Chacon de Ortiz. Des- -
puo'í do la ceremonia católica so
dio una elegante recepción n. Jos
padrinos en la casa del pudre del
rocíen bautizado.
AHOGADO.
Jim Co Sepultado en las Turbulen
tas Aquas en un Arroyo.
Jim Cox, muchacho do color,
hijo do Mrs. MollieCox, quien mu
rió en la Ladies Home do esta
ciudad eu Marzo pasado se uno- -
góeu un arroyoen (iullinuSprings
la semana puñado. Fl muchacho
iva en un curro que fue volcado
por la corriente. Fl ciíduver del
pobre muchacho no hasido halla-
do todaviiK
ÜtriNCION.
Don l'ublo A. Sena uos comu-
nicado Rowe, que el dia 2ó del
mes pasado falleció eu aquel lu-
gar, Don Pablo Fncinias, A la
madura edad do 7M años. Sus
funerales tuvieron lugar el Silba
do siguiente, acompañando los
restos il su última morada gra u
numero do gente incluyendo los
umigos y deudos del finado. La-mentó- n
su eterna despedida t res
hijos, Tiburcio, Juan y Nestor,
varios nietos y numerosa paren-
tela, (uo descause en paz.
DlllNtlUY
Fl Lunes pasado, cerca do las
seis do la tarde, falleció en la ca-
sa do su residencia, cu Las Dos-iisu-
el bien conocido ciudada-
no Don Fermin (Jarcia, la edad
doG8 años, después do haber es-
tado jostrado en el lecho del do-
lor dos semanas causa un fuerte
ataque do pulmonía, hasta quo
la muerte vino A aliviar sus su-
frimientos. Ivo sobre vive su es-po- sa
de Begunda nupcias, seis
!;ijos,tres hombres y tres mujeres
y gran numero de parientes, Sim-patinam-
con los onijidos dea-do- s
por su Irreparable pérdida.
An Ordlnaarr I? 'mjwl iVrftoa Kr
ertiis; BuíUIric r t nrri lo Ob-
lala Pf ratita Taerrfur.
IJe It ordaine! by the Hoard of Trus-Ut- -
of the Town of La Vega, New
Moi.'co:
Svtion l.That Station 5 of Ordinan
ce No. 12 1 and the tame hereby la
amended so that it hall read as fol-
low:
Sw. 2. lU'fore any or
uliall coininonco the erection or cons-
truction of any building, or fence of
brick, tttooe. iron or board, or of any
fallen or dilapidated building, truc-tur- e
or fence, upon the line of any
atreet, alley or public way in the Town
of La Vepan, auch pernon or jmrsona
khall notify tftO town aurveyor to aur- -
vey the prcraine upon which uoh
building or .ice ia about to be cons-trucf- d,
and it shall be the duty of the
town surveyor to furnished ouch per- -
son with the line upon which such
building or fence U to be constructed
And after such linen, upon which auch
build ng or fence i to be erected, have
Ittren furnished by aid surveyor, then
said person or persons shall obtain
from the Hoard of Truntee of the Town
of Las Vejftts, New Nexico, a permit
for the erection of such building or
fence, which said permit whall contain
the Hue aa furnished to such pron
or itermm hv the town surveyor. And
if any person tshall violate the provi
slons of this tectum lie aLall, upon
conviction, tie lined hi any sum not
lo thau five dollar nor more than
liftv dollars, or imnrlsoneJ for not
indeed to comply with the provisions
of tlii section.
Section 3. Hcfore any person or per
Honi shall make any excavations, or
authorize any excavations to be made
in any street, avenue or alley within
the Town of Las Vegas, for any pur
pose whatsoever, lie shall before be'
ifiunintr such excavation obtain from
the Council of said Town of Las Ve
jras a permit therefor. And if any
person or persons ntuking or authoriZ'
injj such excavations to be made with'
out first obtaining said permit, ho
shall bo punished a provided for in
Section one of this Ordinance No. 44.
Section i. That Section 7 of Ordinnn
ce No. 12 shall he and hereby is amen
ded so that it shall read as follows
Section 5. Any sidewalks which shall
be built uponanotherordlffcrentgrade
from that furnished by the town surve
.i ...i. i t. .i. i.
'or-o- r "u mgoriem--e ucuunhereafter be built without tho owner
thereof first obtaining the permit pro
v'uled for Section 5 of Ordinance No.
12 as amended by Ordinance No. 44, is
hereby declare ! a nuisance and shall
be abated accordingly.
Sec. ti. This ordinance shall be lu
force and effect from and after its pas
sage and publication as provided by
law.
Duly pissed by the Board of Trus
tec of the Town of La Vegas, New
Mexico, this Oth day of June, A.
I). 100.").
SECCKWNO UOMEllO,
Attest: Mayor.
FiiOitRNTiNo Montoya,
Clerk anil Recorder.
NOTICE TO ALL WHOM IT MAY
CONCERN.
Notice is hereby piven to all whom
it may concern that 1, the undersigned
was on the Oth day of June A. 1). 1905,
appointed administratri and executor
of the estate of Almon F. Honed ict
deceased. All persons having claims
against the said Almon F. Benedict,
deceased, must present them within the
time prescribed by law.
Emma Bknkdict,
Administratrix.
International
Correspondence
Schools.
Cotiuuind seo the Fíub Window-Displa-
at the Store of
C. L. HERNANDEZ,
Manager of Fraternal City Iteab
ty Co.. Ileal lístate Hrokers,
Hridge St., Las Vegas, N. M,
Se fuseña Lnglés por rl Oraphophonc
á los de Habla tspaüol.
Un Discuento Hspecial para
aquello que so alisten ahora.
Enseñamos por correoJlTOcur-so- s
do instrucción.
Agente Local,
Gi:o, I OAinvoon,
Oficina en Denver; lG2SStout St.
Escuelas: en Scran ton, Pcnn,
Para introducir una
de las mejores calida-
des de Tabaco de Fu-
mar llamado:
BEGHU1T GRWTED
Venderé el mismo á
10 paquetes por 25
Centavos en
LAS "VEGAS CIGAR CO.,
E. P. MACkfL, P'rio.
4
524 Sixth St.,
Las Vegas, New Mexico.
Las Vegas, g
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m ?a every HS?YrVtrt0 BOX, 25C.
Kl Wev. M.Oiüi r, IfWntrmi, e
oiKiH'ittra in l.i tiutlail.
VA Lic. C!i!)il.'s A. Sf, trr'-s- ú
1 VA Piim). 1 l.únrH piiH.ído.
r.l Hon. Matuivi C. d- - Ham,
pni 1 ió el ,lui'V'.H iisat) pamMi
rant lio cu (uiint.
VA joven Flemudo C. de Haca,
il Coiiant, w iMitiH'iitia n la
ciuila vÍKtitin!o á huh rifiit.
Kl Silbado mihh1 n uVI
orii'iite Ion canon rl'ft riron pn-r- a
fl neo común v vnia HikIikI.
Don Jcruh Ma. Ortiz, lrl l'ucr
torito, visitó la t itulad la homu-u- n
pasada con parlit
avt.
lon Francisco !ii)cro,dt' San-
ta I V, ciicuciitni t ii la ciudad
y crvo tw H'i iniiin'ccrá ii'pii por
algún tit'inj H-
ilton Donaciano Cnpn, leí
('lia perito, cutiivocu la ciudad el
lidV.'.f. 'tt!'lo lltcildiclldo lll'HO- -
cÍom pal ticnlüics
lon Maiiiifl Jimenez, el viejo y
respetado ciudadano de 1.im l'on-- í
Iuih, estuvo en la ciudad ú prin-cipio- H
de la miii.iiui.
So puedo haber Halad perfecta
sin eani;ri pura, lílood J'ittere
hacen anre pura. Ajuda ( in v-
igorizar todo e HÍftt ina.
Don Miguel Ortiz, comercia rite
de Hantii J e, estuvo en la ciudad
h principioK de la (semana com-
prando cfeetoH pura mi comercio.
i:i (obeiiiadur M. A. Otero ,y el
hccret rio del Territorio, J. W.
HeynoUN, de Sante estuvie-
ron en la ciudad el M'iitew paa-t!o- .
Don Martin deJesun (onzalen,
de el Salado y Don Cha-ve- z,
do Lu í n rita, estuvieron en
!a ciudad ú pi incipioHile la seiua-liu- .
Ku la joyei iit de laijaii y luce-
ro o ha puesto en venta todos
los relojes y prendas (pie han lle-
vado A componer y no fueron re-
tí unidos.
Xo oh silfo cstur un nolo día sin
el Aceito Kléetrico del Dr. Tho- -
uuw. Nunca so puede decir en
quo momento puede Huceder un
ucckleuti'.
Loh KffioreM Manuel F. .limeuez
y Dioiiicío l'libarií, de Luh Fon-ch- a,
estuvieron en la ciudad el
Silbado piiHudo y non hicieron
una agradable y placentera vis-
ita.
Doña río tora S. do Anuijo, a
do nuestro amigo Don Jone'
Y, Armijo, do Santa llosa, partió
el Marte pasado pura aquel lu- -
par ucoiiipa fiada por dos de kur
hijas.
El Hon. .loso Kufael Aguilar,
do Wagon Mound, estuvo en la
ciudad el Domingo pagado. Vino
ú truer ul msíIo A la esposa de
John Jacobs, también recidente
tie Wagon Mound.
Don (abrid Montoya, do esta
ciudad pero net mi I mente do So-
par, Colorado, en nuestro agento
autorizado para colectar y soli
citar f uscrisiones para Fl Ixdk
l'KJUMKNTIC. Cciisio.
Fn remedio nulamente hay en
el mundo (pie puede quitar de
una vmjs bis comezones tlol cutis
en cualquier parte del cuerpo; o)
ungüento de Doan. Fu todas la
boticas, ."() centavos
Fl Mayor Sccundino Homero
estuvo ocupado en Fl Fneiorro'
toda la semana pasada, aten
dñ'ii.lo A ! tresquila de hum ove
jas. Dice el Mayor Homero que
el lo niHiiio maneja la jduma
que la tijera.
Doña Apolouia S. de Sala zar,
esposa del weñor F. H. Salazar
y buh niño regresaron do Santa
Hosa el Martes panado. Fa ueoni-pañab-
Don Murtin 'Serrano y
bu estimada esposa, Doña l'etri
ta (i, de Serrano.
Don Nestor Griego y esposa
Dofiu Lucillita Lopez de (J riego,
do luertecito. estuvieron en la
ciudad á fines de la nemana pa-
sada. UegroKAi-o- i J Kiliida pa-
ra el lugar de su residencia.
La plagado la viruela ko ha
esparcido en los campou do uive-hició- u
del Ferrocarril Denver y
ltio(í ronde encl Condado de San
Juau. Una do ln victimuHj un
hombro llamado Hall, conformó
mientras e hallaba en Funning,
toa y esa parto déla plaza h;f-puest-
inniediatauieutebajo cua-
rentena. Do casos w han repo-
rtado eu Largo y uno en Aztec.
"LA RLlAZA
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parece quo no hay peligro do in Ull -
dación. Verdad os que Los Hare-la- s
y otras poblaciones pequeñas
cercanas á Albuquerque han sido
parcialmente inundadas, pololos
perjuicios ocasionados no fueron
muy considerables, y todo pro-
meto qua la ciudad propiamente
dicho saldrá sin novedad do lo
crecida del rio.
SIRVALE S DE CONSOLACION SI
RUNDAD.
Algunos periódicos, .iio ni si-
quiera disimulan la buena for-
tuna que ha cabido o Las Vegas
con el establecimiento del Sana
torio do la Hermandad r'rater- -
nal en los Oíos Calientes do Las
" i
Vegas, han dado en la mania de!
n.denigrar y desacreditar el pro
yecto, afirmando quo no tendrá
la importancia ni la extensión
que se ha dicho por los (pie To tie-
nen en mano. Artu cuando esto
no fuese una falsedad descarada,
y suponiendo quo la especio tu-
viese algún átomo de verdad, no
so nos alcanza que provecho ó
satisfacción pueden sacar talos
periódicos con el fracaso de una
empresa que será beneficiosa no
solamente para Las Vegas sino
para el territorio entero, á no ser
que sea la satisfacción del espíri-
tu ruin quo so alegra del mal
ugeno.
PROCLAMA DEL DIA DE LA BANDERA.
HI Gobernador Otero expidió
el miércoles la siguiente proclama
del Dia do la Handera:
Una muy conieudablo y digna
de alabanza costumbre está esta-
bleciéndose entro los est ados y
territorios do la Union en señalar
lo quo es conocido como "Kl Dia
do la Handera."
La Handera ámericana está
univert alíñente reconocida como
el emblema do la libertad y justi-
cia. L's, por lo tanto, eminente-
mente propio que nosotros fije-
mos un dia en su honor; quenios-tronío- s
nuestra actitud y omor
para ella con una propia obser
vocion do esto dio.
Un cumplimiento con esta eos
tumble designo por ésta el miér
coles dia 14 do Junio, A. D. 11)05,
como "Dia do hv Handera," y re-
comiendo (pie las Estrella y Lis
tas sean desplegadas sobre núes
tros hogares, iglesias, edificios
do escuela edificios federales, te
rritoriales y do condado, y casas
do negocios. (Juo apa rosca en evi
dencia por todas parto-- , ilustran
do nuestra Ió eu todo loque re
presenta.
Hedía en la oficina ejecutiva
esto dia 21) do Mayo, A. D., 1905.
Testifica mi mam y el gran
sello del Territorio do Nuevo Méxi-
co. M(1 kl A. Otkuo,
(Sobornador.
Tor el Gobernador:
J. W. Haynouis,
Secretorio d Nuevo México.
Don Joé F. Aragón, comer
ciante do Yillaiiuevo, estuvo en
la ciudad á prencipiosdola sema
na comprando surtido pora su
comercio.
Don Carlos L. Hernandez por
esto anuncia que el Sábado pró-
ximo mandará otra partida de
hombres A trabajar eu los cum-po- s
do betabel en Hocky Uord,
Colo. Las personas que deseen ir
harán bien do consultar eou el
intnediutameute.
Sin rival en el mundo. El mejor y más seguro Linimento
que se ha hecho. Aeres.
Reumatismo, Neuralgia, Cólico, Diarrea, Cortabas, Contu-
siones, Dípteria, Galios, Quemadas, Ma! de Garganta, Dolor de
Muelas, Pleuresía, Etc., Etc.,
Usándolo una fez, La Usan Siempre.
Recomendada por cienes de personas que lo han usado. Se
vende en todas las boticas.
Precio 5 'Centavos
II H. SI pruébenlo! H. H.
Pidan una Botella de
ES BUENO Y LE HARA A USTED MUCHO BIEN.
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative ÍJrOmO UUminC TcMcts. jSt
Seven Million bom cM In part 1 3 months. This signature,
